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RENÉ DE LUCINGE, Lettres de 1588. Un monde renversé, texte établi et annoté par James J. 
SUPPLE, Genève, Droz («Textes Littéraires Français», 581), 2006, pp. 448.
1 Il volume conclude con la pubblicazione delle lettere del 1588 a cura di J.J. Supple (cui
dovevamo già le  Lettres  de  1587,  Genève,  Droz,  1994)  la  serie delle  opere di  René de
Lucinge, iniziata una quarantina d’anni fa da Alain Dufour (Lettres de 1586, Genève, Droz,
1966) e continuata da Michael J. Heath. Il sottotitolo significativo, Un monde renversé,
dato dal curatore evoca non solo le difficoltà e le inquietudini di un periodo che segna il
culmine di quella guerra civile in cui sfociano le guerre di religione, ma anche una
visione fortemente critica della politica di Henri III da parte di Lucinge ambasciatore
del  duca  di  Savoia  alla  corte  di  Francia.  Nell’introduzione  (pp.  11-46),  di  questa
corrispondenza, contro il parere di precedenti studiosi (P. Chevallier, J. Boucher), J.J.
Supple  rivaluta  il  valore  di  testimonianza  storica  documentata,  ben al  di  là  di  una
finalità  meramente  propagandistica.  Oltre  alle  lettere  di  Lucinge,  sono  pubblicate
alcune altre lettere a lui indirizzate, o che sembrano essergli state indirizzate. Accurata
l’edizione e le annotazioni.
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